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Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростаючою роллю 
інформаційних технологій. Вони активно впливають на стан політичної, економічної, 
оборонної та інших складових безпеки держави. Необхідність використання інформаційних 
технологій вже не викликає ніяких сумнівів, оскільки технологія – це одна з найбільш 
динамічно розвивинутих областей сучасного життя. Використання нових інформаційних 
технологій дозволяє підвищити ефективність процесу навчання, сприяє здійсненню 
переходу до неперервної освіти, вирішує проблему доступу до нових джерел різноманітної 
за складом і формами представлення інформації. Тому інформаційна технологія – це процес, 
що використовує сукупність засобів і методів збору, накопичення, обробки і передачі даних 
(первинної інформації) для отримання оновлених даних про стан об'єкта, процесу або явища 
(інформаційного продукту) [1]. Сучасний світ характеризується стрімким прогресом у сфері 
поширення та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Нові засоби 
телекомунікації, зокрема Інтернет як потужний глобальний інформаційний ресурс, 
приваблює широкі верстви населення незалежно від віку, освіти та соціального статусу. 
Визначні характеристики інформаційного суспільства як моделі, є по суті, ідентичними 
характеристикам постіндустріального суспільства. Головним чинником суспільних змін стає 
виробництво та використання інформації; теоретичне знання як вища цінність і основний 
товар стає чинником формування нової соціальної структури суспільства, а також нових 
моделей керування. Якщо в індустріальну епоху в умовах капіталістичної економіки 
вирішальне значення мали власність і капітал, то в інформаційному суспільстві відбувається 
перехід до обслуговуючої економіки, коли домінує значення починає мати сфера послуг, 
причому послуг передусім, інформаційних. Процес визначається вибраною людиною 
стратегією і реалізовується за допомогою сукупності різноманітних засобів та методів. 
Оскільки інформація являє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш 
важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів. Процес переробки інформації за 
аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію 
[3].  Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні є сприяння кожній 
людині на засадах широкого використання сучасних ІТ можливостей створювати 
інформацію і знання, користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати 
послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя. 
Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІТ в усі сфери 
суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування визначається одним з пріоритетних напрямів державної політики [2]. 
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